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 Інвестиційна політика як фактор розвитку ринку іноземних 
інвестицій України 
Актуальність дослідження. Іноземні інвестиції виступають важливою 
умовою здійснення структурної перебудови економіки України, підвищення 
показників господарської діяльності та забезпечення технічного прогресу. 
Вирішальна роль в організації інвестиційної діяльності та розвитку ринку 
іноземних інвестицій належить державі, яка має обґрунтовано формувати 
державну інвестиційну політику з урахуванням усіх особливостей національної 
та регіональної економіки.  
Метою дослідження є обґрунтування ролі інвестиційної політики 
держави як чинника розвитку ринку іноземних інвестицій України. 
Результати дослідження.  Інвестиційну політику доцільно розглядати як 
комплекс цілеспрямованих заходів щодо підвищення рівня залучення наявного 
інвестиційного потенціалу до процесу відтворення, створення оптимальних 
умов для вкладення інвестицій, забезпечення стійкого соціально-економічного 
розвитку країни на основі використання перспектив здійснення спільної 
інвестиційної діяльності держави та приватних суб’єктів підприємницької 
діяльності [1].  
Дієва державна інвестиційна політика сприяє формуванню та розвитку 
ринку іноземних інвестицій, залученню капіталу та підвищенню інвестиційної 
привабливості країни в цілому. Вона дозволяє максимально використовувати 
наявний національний ресурсний потенціал для забезпечення довгострокових 
та короткострокових цілей і завдань соціально-економічного розвитку, а також 
ефективно залучити у ці процеси іноземні інвестиції. 
Державною цільовою програмою розвитку інвестиційної діяльності на  
2011–2015 роки визначено, що однією з причин, що обумовлює низьку 
інвестиційну активність підприємств на Україні є недостатня державна 
підтримка інвестиційної діяльності та недосконалість державної політики у 
даній сфері. Основою активізації інвестиційної діяльності повинна стати 
інвестиційна політика держави, спрямована на формування сприятливих умов  
вкладення ресурсів з різних джерел фінансування, стимулювання залучення 
іноземних інвестицій, підвищення привабливості держави як потенціального 
об’єкту інвестиційних вкладень.  
Результатом ефективної державної інвестиційної політики є створення 
умов для переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки, 
яке неможливе без динамічного розвитку законодавства для стимулювання 
інвестицій. Раціональне залучення інвестицій сприяє зростанню ВВП. 
Інвестиційна політика держави має бути спрямована на вдосконалення 
правового забезпечення інвестиційних процесів, формування організаційного та 
інституційного механізмів управління інвестиційною діяльністю на рівні 
держави та регіонів, підвищення ефективності економічних важелів розвитку 
інвестиційних процесів, зокрема, податкової, амортизаційної та кредитно-
грошової політики. Інвестиційна політика повинна базуватися на досвіді 
економічно розвинутих країн світу, але при цьому обов’язковим є адаптація її 
положень до національних умов [4].  
Пріоритетними напрямами інвестиційної політики є: 
 удосконалення нормативно-правової бази для регулювання інвестиційної 
діяльності; 
 удосконалення загального та спеціального інвестиційного законодавства, 
підвищення рівня захисту інтересів приватних інвесторів, посилення 
заходів боротьби з корупцією у сфері інвестиційної діяльності; 
 створення умов для ефективного функціонування та розвитку 
інвестиційної інфраструктури та залучення інвестицій на міжнародних 
ринках капіталу; 
 значне посилення захисту інтересів приватних інвесторів в реалізації 
проектів; 
 розвиток ринку цінних паперів, який буде сприяти залученню фінансових 
ресурсів; 
 створення сприятливого інвестиційного клімату та стимулювання 
інвестицій у виробництво конкурентоспроможної продукції; 
 удосконалення фіскального стимулювання інвестиційної діяльності [3; 2]. 
Висновки. Отже, ефективна інвестиційна політика є фактором розвитку 
ринку іноземних інвестицій України, запорукою покращення інвестиційного 
клімату країни та інвестиційної привабливості її регіонів та, як наслідок, 
стимулювання інвестиційної активності, підвищення іміджу України як 
інвестиційно привабливої держави з високим рівнем прибутковості інвестицій.  
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